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Présentation
En novembre 1983, Santé mentale au Québec publiait le numéro thématique Enfant et Famille. L'engoue-
ment suscité par ce numéro fut si grand que nous avons décidé de lui donner une suite dans ce numéro
semi-thématique: sous le thème Parents et enfants, nous publions donc 7 articles. Nous vous en présentons
également 9 autres regroupés de la façon suivante: réflexions, formation en cours d'emploi, prévention,
interventions, mourir et témoignage.
Dans 1'editorial, Jean-François Saucier nous énumère les quatre conséquences majeures de l'inceste, con-
séquences responsables de la grande misère psychique que vivent ceux et celles qui en sont victimes. Afin
de contrer et de prévenir cet arrêt de mort psychique», il propose des moyens concrets qui peuvent être
réalisés dans les milieux scolaire et familial.
Dans la section thématique proprement dite, neuf auteures nous parlent de leurs expériences et recherches
dans le domaine de la famille. Nora Desrochers et Ginette Paquet ont fait une Recherche socio-évaluative
de l'impact de l'intervention marrainage du Groupe Les Relevailles, organisme qui accorde un soutien psycho-
logique aux mères qui demandent de l'aide suite à des difficultés d'adaptation occasionnées par la naissance
d'un enfant. L'évaluation a montré que l'état physique et psychologique des femmes s'était nettement amé-
lioré à la suite du support apporté par des bénévoles marraines, et que leur sentiment de compétence et d'auto-
nomie dans l'accomplissement du rôle de mère s'était accru. Irène Krymko-Bleton et Sophie Martinat nous
parlent ensuite de la paternité. À partir de l'hypothèse de l'existence d'une crise identificatoire de l'homme
à cette période de sa vie, Krymko-Bleton souligne les éléments qui réactivent les conflits intra-psychiques
chez lui, et le rôle de la représentation du père dans la résolution de la crise qu'il vit. Martinat, pour sa
part, discute à partir des résultats de sa recherche sur le père, de la place et des fonctions de ce dernier
dans la société québécoise, du caractère emphatique de la présence paternelle dans les relations parents-
enfants et de la fonction de certaines traditions culturelles dans la mise en place de problématiques paternelles.
Marie-France Thibaudeau nous présente une recherche expérimentale qui décrit le fonctionnement d'un
groupe de familles défavorisées et le niveau de santé des parents et des enfants âgés de moins de 10 ans.
Constance Lamarche fait une revue de la littérature américaine sur les parents qui ont un enfant handicapé.
Elle décrit les réactions de ces parents et les différentes étapes de leur cheminement dans la recherche d'une
certaine sérénité. Elle décrit également les sentiments éprouvés et les besoins ressentis par les frères et soeurs
de l'enfant handicapé. Michèle Losson décrit une expérience thérapeutique de deux ans réalisée à Lyon,
France, auprès d'un groupe d'enfants autistes. Cette thérapie utilisait pour médium de communication l'action
dramatisée, et eut pour effet dans certains cas de modifier les positions autistiques de ces enfants.
Enfin, Krystina Pecko-Drouin et Chantai Perrault décrivent une expérience faite en milieu scolaire soit
un programme d'informations sur les agressions sexuelles (l'exhibitionnisme, le harcèlement sexuel, le viol
et l'inceste) dans des classes de 6e année. Parmi les nombreuses informations que ce projet a fournies,
retenons que l'inceste a été perçu par l'ensemble des enfants comme un problème particulier dont la révéla-
tion risquerait d'entraîner des maux pires que la situation elle-même.
Dans la section Réflexions, Louise Nadeau essaie de répondre à une question très complexe: Quand la
communauté thérapeutique pour toxicomanes devient-elle maltraitante? Elle postule que c'est dans l'aire
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de l'éthique qu'elle se trouve. François Borgeat et Ariel Stravynski s'interrogent sur la popularité actuelle
des modèles de nature biologique en psychiatrie. Ils concluent qu'une conception exclusivement biologique
des troubles psychiatriques semble plus prescriptive que descriptive des faits démontrés.
Dans la section Formation en cours d'emploi, Michel Trudeau et Pier Angelo Achille tentent de concep-
tualiser la démarche de supervision des cliniciens qui doivent, dans le cadre de leur travail, absorber une
masse imposante d'informations cliniques. Pour ce faire, ils proposent une procédure qui devrait faire de
cet exercice un outil de formation pour tous. Real Lajoie, sur le même thème, élabore plutôt une conception
de la relation d'aide et montre ensuite comment il travaille avec des groupes d'intervenants.
Dans la section Prévention,Michel Mongeon s'attarde à un aspect spécifique de celle-ci: la promotion.
D fait d'abord un inventaire des stratégies de promotion de la santé mentale, décrit les habiletés que devraient
avoir les intervenants et illustre cet aspect par des exemples choisis dans le domaine de la gérontologie.
Dans la section Interventions, Antoine Durivage aborde un sujet difficile: le comportement agressif des
patients psychiatriques. Il essaie de comprendre ce phénomène en examinant les hypothèses étiologiques,
les statistiques de fréquence, les problèmes d'évaluation, de prévisibilité et de traitement. Il finit par des
vignettes cliniques qui démontrent à quel point il peut parfois être dangereux de faire face à certains patients
en crise psychotique aiguë. Louise Godin nous parle de son expérience de fiduciaire de 66 patients psychia-
triques qui s'étale sur plus de dix ans. Elle nous en parle d'une façon concrète et montre à quel point ce
service est essentiel pour certains patients et leur permet de vivre dans la communauté.
Dans la section Mourir, Yvon Desrosiers présente les résultats préliminaires de sa recherche auprès
de personnes à proximité de la mort. Déjà une conclusion se dégage: la proximité de la mort ne semble
pas affecter les représentations de la mort des personnes qui en sont près. Finalement, dans la section Témoi-
gnage, Daniel Dore nous livre son expérience psychotique et essaie de tracer un parallèle entre les deux
milieux de soins qu'il a connus: le milieu institutionnel et un milieu d'aide informel.
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